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NOTIZIA
HONORÉ DE BALZAC, La Casa del mistero, a cura di Beppe BENVENUTO, traduzione di Giovanna 
TIRA, Milano, Mursia, 2011, «Indizi», pp. 79.
1 Con  il  titolo  di  La  Casa  del  mistero,  è  presentata  al  pubblico  italiano  una  nuova
traduzione de La Grande  Bretèche:  pubblicato in prima edizione nel  febbraio 1837,  il
racconto sarà poi inserito nell’edizione Furne del 1845 con il sottotitolo: «Fin de Autre
Étude de femme».
2 Questo  testo,  un  vero  «gioiellino  noir»,  come  lo  definisce  B.  Benvenuto  nella  sua
Postfazione (pp. 73-78; cit. p. 73), ambientato a Vendôme e legato ad uno dei periodi più
problematici  e  dolorosi  di  Balzac  nella  stagione  del  trapasso  dall’infanzia
all’adolescenza, mette alla prova «il talento affabulatorio di un formidabile narratore,
capace, come pochi altri, di utilizzare, con sapienza e mestiere, ogni minimo spunto che
la realtà offre alla sua impagabile versalità combinatoria» (pp. 75-76).
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